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This thesis was done for Valmet Automotive Inc. As funtions of the company expand to 
the field of battery manufacturing in Salo the company has made investment of a new 
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1 JOHDANTO 
Automaatioalalla tapahtuvat muutokset ovat arkipäivää ja uusimpien tekniikoiden mu-
kaan ottaminen aiheuttaa lähes aina omat haasteensa. Kuten yleensä aika ja raha näyt-
telee suurta osaa kehityksen kulussa. Tapahtuvat muutokset halutaan toteuttaa mah-
dollisimman nopeasti ja vaatimukset uusista järjestelmistä kasvavat. Tänä päivänä ha-
lutaan saada aikaiseksi yhä enemmän seurattavuutta tuotannosta tietoturvaa unohta-
matta. 
 
Valmet Automotive Oy on suomalainen, kansainvälisestikin mielenkiinnon kohteena 
oleva yritys, jolla on pitkät perinteet laadukkaista autojen valmistuksesta. Autoalalla 
jatkuvasti tapahtuvat muutokset ovat tehneet yrityksestä joustavan ja ketterän koko-
naisvaltaisen osaajan. Osoituksena uudistumisesta yritys on käynnistämässä akkuteh-
taan Saloon tulevaisuuden autojen tarpeita varten. 
 
Salon akkutehtaassa otetaan käyttöön myös nykyajan vaatimukset täyttävä uusi 
SCADA järjestelmä, joka kantaa yrityksessä nimeä WinCC OA & SCADA. Uusi jär-
jestelmä on Siemens AG:n markkinoima tuote, jonka yhtenä valttina on yhdistää tuo-
tannossa olevat laiteläheiset järjestelmät yhteen tulevan SCADA järjestelmän avulla. 
 
Kuten tuotteen nimikin WinCC OA (Windows Control Center Open Architecture) ker-
too, järjestelmä tarjoaa monia tapoja tuotannon seuraamiseen avoimen arkkitehtuurin 
avulla. 
 
Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena saada aikaiseksi käsikirja, joka palvelisi yri-
tyksen nykyistä Saloon tulevaa tuotantoa sekä hyödyntää tulevien järjestelmien suun-
nittelussa myös Uudenkaupungin autotehtaalla. 
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2 KÄYTETYT LYHENTEET JA TERMIT 
 
Android On Googlen omistuksessa oleva mobiililaitteille ke-
hitetty käyttöjärjestelmä. 
HMI Human Machine Interface, käyttöpaneeli. 
HTTP HyperText Transfer Protocol on tiedonsiirto protokolla, 
jota selaimet ja palvelimet käyttävät tiedonsiirrossa kom-
munikointiin toistensa kanssa. 
IEC International Electrotechnical Commission, kan-
sainvälinen sähköalan standardointiorganisaatio. 
iOS Applen mobiililaitteille tarkoitettu käyttöjärjestelmän 
nimi, jonka Cisco on linsensoinut Applen käyttöön. 
ISA International Society of Automation, voittoa tavoit-
telematon yhteisö. 
ISO International Organization for Standardization. 
KPI Key Performance Indicator. 
OEE Overall Equipment Effectiveness, kokonaistehokkuus. 
OSI Open Systems Interconnection, yleisesti puhutaan 
seitsemän kerroksisestä OSI-mallista. 
PLC Programmable Logic Controller, ohjelmoitava logiik-
kaohjain. 
RTU Remote Terminal Unit, etäohjausyksikkö. 
SCADA Supervisory Control And Data Acquisition. 
SIMATIC The Automation brand by Siemens. 
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol. 
WinCC Windows Control Center, Siemensin valvomo-
ohjelmisto. 
WinCC OA WinCC Open Acrhitecture, Siemensin valvomo-
ohjelmisto avoimella arkkitehtuurilla. 
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3 OPINNÄYTETYÖN TOIMEKSIANTO JA TAUSTATIEDOT 
3.1 Opinnäytetyön tilaajan taustatiedot 
Opinnäytetyön tilaajana on Valmet Automotive Oy. Tarkemmin kohdistettuna 
opinnäytetyö tullaan tekemään Uudenkaupungin autotehtaan Manufacturing engineer-
ing, Body in White osastolle. Yritys on perustettu vuonna 1968, jolloin aloitettiin 
tekemään yhteistyötä Saab henkilöautojen valmistuksesta. Näistä ajoista lähtien 
Uudenkaupungin autotehtaasta on tullut ulos yli 1,4 miljoonaan autoa. (Valmet Auto-
motive Oy 2020). 
 
Nyt toimintojen laajentuessa Saloon akkujen valmistukseen on yritys tehnyt investoin-
nin uudesta SCADA järjestelmästä. Siemensin kehittämä SCADA järjestelmä on 
nimeltään WinCC OA 3.16. 
 
3.2 Käsikirjan tarkoitus ja tavoitteet 
Opinnäytetyössä ratkaistavana työnä on uuden SCADA järjestelmän käyttöönotto ja 
sen sisäänajo. Tarkoituksena on luoda dokumentaatio uuden järjestelmän soveltu-
vuusselvityksestä (Proof of Concept) sisältäen seuraavaa: 
 
• Kattava dokumentaatio Saloon tulevasta järjestelmästä 
• Järjestelmän käyttöönotto 
• Ohjeistus tulevaisuuden tarpeita varten Valmet Automotive Oy Uudenkau-
pungin autotehtaalla 
• Hyväksi koettujen käytänteiden (Lessons Learned) parannusehdotuksien hu-
omioiminen SCADA järjestelmään liittyen 
• Järjestelmän käyttettävyys yhtenä painopistealueena 
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Yhtenä hyväksi koettuna käytänteenä käsikirjalle on esitetty toivomus, että se olisi 
kaksikielinen. Sellaisella idealla, että käsikirjassa käytävät asiat kerrottaisiin sekä su-
omen että englannin kielellä näiden ollessa vierekkäin. 
 
3.3 Käsikirjan rajaukset ja mahdolliset riskit 
Yhtenä merkittävänä asiana opinnäytetyön rajaukselle on yrityksen salassa pidettävät 
asiat. Luonnollisesti salassa pidettäviä asioita ei olla tuomassa opinnäytetyöhön ja 
tämä asia tulee ottaa huomioon opinnäytetyötä tehdessä. Opinnäytetyöhön tuleva 
teksti kuvineen tarkistetaan ensin yrityksen sisällä. Opinnäytetyöhön päätyneet asiat 
ovat salittuja esitettäväksi. 
 
Toisena tärkeänä rajauksena käsikirjan tekemiseen on nykyisen Uudessakaupungissa 
käytössä olevan SCADA järjestelmästä kertominen. Tarkoituksena ei ole esittää tätä 
järjestelmää yksityiskohtaisesti vaan kertoa lyhyesti perusidea, miten nykyinen 
SCADA järjestelmä toimii. 
 
Yhtenä riskinä käsikirjan tekemiseen voi vaikuttaa virallisen WinCC OA ohjelmiston 
lopullinen asennuspäivämäärä. Koska järjestelmä on tilattu ns. avaimet käteen periaat-
teella, tämän aikataulu voi vaikuttaa käsikirjan sisältöön merkittävästi. Yhtenä ratkai-
suna käsikirjan tekemiseen on hyödyntää koulutuksessa saatua materiaalia, mutta näi-
den välisissä tiedoissa voi olla eroja. Tämä on asia, joka on hyvä tiedostaa. 
 
Opinnäytetyön aihealue tulee olemaan laaja. Tarkoituksena on tutustua ja opetella 
tämä uusi järjestelmä, johon liittyy koulutusta sekä kattavan materiaalien tekemistä. 
Käsikirjalle on esitetty toiveita myös sen kaksikielisyydestä, sisällön selkeydestä ja 
toimimisesta apuna tulevan Salo projektin sekä tulevaisuuden projektien kanssa. Rajan 
vetäminen ja rajauksen määrittely käsikirjalle tulee olemaan yksi haastavimmista teh-
tävistä tämän opinnäytetyön aikana.  
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4 WINCC OA & SCADA JÄRJESTELMISTÄ YLEISESTI 
4.1 SCADA järjestelmästä yleisesti 
Terminä SCADA tulee englanninkielisistä sanoista: supervisory control and data ac-
quitision. Vapaasti suomentaen kyseessä on hankitun tiedon valvonnasta sekä sen oh-
jauksesta. (Bailey & Wright 2003, 1-3). SCADA nimityksellä viitataan yleisesti kes-
kitettyyn järjestelmään, jonka avulla voidaan ohjata, monitoroida ja hallita laajojakin 
tuotantojärjestelmiä. (Macaulay & Singer 2011, 6, 19). 
 
SCADA järjestelmällä mahdollistetaan etäohjauksen (RTU) avulla hakea tietoa tuo-
tannosta aina yksittäisistä sensoreista asti. Haluttu tieto siirretään telemetrian avulla 
keskusyksikön kautta operaattorille nähtäväksi. SCADA mahdollistaa operaattorille 
seurailla ja analysoida tuotantoa ja antaa mahdollisuuden tehdä siihen muutoksia. 
 (Clarke, Reynders & Wright 2004, 1-3). 
 
SCADA järjestelmiä jaotellaan pääsääntöisesti kahteen eri ryhmään: suljetut- ja avoi-
met järjestelmät. Suljetuissa järjestelmissä ohjelmistot ja laitteistot ovat usein toisiinsa 
sidottuja ja muun valmistajan tuotteiden käyttäminen estyy tai hankaloituu merkittä-
västi. Avoimissa järjestelmissä on mahdollista käyttää useita eri valmistajia ja tämä on 
valtavasti nostanut suosiotaan. (Clarke, Reynders & Wright 2004, 4). 
 
4.1.1 Tarve standardisoinnille 
SCADA nähtiin tärkeässä roolissa automaattisen ohjauksen ja virheiden hallinnassa, 
kriittisen prosessista saatavien tietojen kirjauksissa mahdollistaen laitteistoihin pääsyn 
etäyhteyksien avulla. Vuosien saatossa SCADA laitteistojen, verkkoteknologioiden ja 
ohjelmistojen suuri määrä johti tilanteeseen, että lähes jokaisella alalla toimijalla oli 
omat menetelmät ja ratkaisut. Ongelman ratkaisuksi nähtiin tarpeelliseksi lähteä kehit-
tämään standardisoitavaa SCADA järjestelmää. (ISA Publications. 2011). 
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4.1.2 Avoimet järjestelmät ja eri yhteyksien standardisoinnit 
SCADA:lla viitataan usein kombinaatioon telemetrian ja tiedon hankintaan. 
Yhteysprotokolla on standardisoitu sääntö tiedon esittämiseen ja sen siirtämiseen yli 
kommunikointikanavan. Tämä mahdollistaa laitteiden kommunikoinnin toisilleen. 
Monet avoimet standardi yhteysprotokollat käyttävät apuna seitsemän portaista OSI 
viitekehystä tiedon lähettämiseen ja vastaanottamiseen. (LinkedIn/Udara Perera 
2015). 
 
Edellisen kappaleen pohjalta päästään käsiksi usein käytettyihin standardeihin, joita 
käytetään SCADA ohjelmistoissa. (LinkedIn/Udara Perera 2015). 
 
• IEC-60870-104 
• IEC-61850-GOOSE 
• DNP3 
 
4.2 SIMATIC WinCC Open Architecture 
SIMATIC WinCC Open Architecture on suunniteltu laajoille ohjelmistokokonaisuuk-
sille, jotka voivat olla monimutkaisiakin. Järjestelmä sopii hyvin projekteihin, joilla 
on erityisvaatimuksia ja tarvetta räätälöityihin toiminnallisuuksiin. (SIEMENS, 
2020a). 
 
SIMATIC WinCC Open Architecture (OA) kuuluu osana SIMATIC SCADA tuote-
perheeseen, joilla on tunnetusti hyvät yhteydet SIEMENS PLC logiikoiden kanssa. 
WinCC OA on järjestelmä, joka tarjoaa myös muille toimittajille joustavan ja turval-
lisen pääsyn järjestelmään sisälle. (SIMATIC WinCC Open Architecture Portal, 2020, 
8). 
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Kuva 1, SCADA järjestelmä ilman rajoja. 
 
Nykypäivänä toimittaja- ja laiteistoriippumat SCADA järjestelmät mahdollistavat 
skaalattavia ratkaisuja web-sivustojen yli mobiililaitteistojen käyttöjärjestelmille iOS 
ja Android. SIMATIC WinCC Open Architecture yhdistää nämä vaatimukset toisiinsa 
yhdellä järjestelmällä. (SIEMENS, 2019a, 2). 
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5 SUUNNITTELU JA AIKATAULUTUS 
 
Kuten yleensä projektit alkavat alustavan suunnitelman tekemisellä. Miettimällä, 
mitkä voisivat olla projektin tässä tapauksessa käsikirjan tekemiseen vaikuttavat eri 
vaiheet. Arvioimalla samalla paljonko aikaa voisi kulua kunkin vaiheen tekemiseen. 
Seuraavassa listauksessa näkyvät käsikirjan tekemiseen tarvittavat päävaiheet. 
 
1. Opinnäytetyöprosessin aloittaminen yrityksen ja oppilaitoksen välillä 
2. Alkutiedon hankkiminen WinCC OA & SCADA järjestelmästä 
3. WinCC OA 3.16 & SCADA järjestelmän koulutus 
4. Koulutusmateriaalien uudelleen läpikäynti ja järjestelmän opettelu 
5. Kattavan ohjeistuksen tekeminen 
6. Vanhan SCADA-järjestelmän toiminnallisuuden selvittäminen 
7. Tulevan käsikirjan sisällön ja ulkoasun suunnittelu 
8. Opinnäytetyön viimeistelyvaiheet 
 
Aikatauluksen määrittelyyn vaikuttivat pari tärkeää tapahtumaa, joita olivat elo- ja 
syyskuun vaihteen kolmen viikon koulutus Itävallassa. Sekä lisäksi WinCC OA lopul-
lisen ohjelmiston asennuksen ajankohta, joka viivästyksen jälkeen päätettiin toteuttaa 
joulukuun ensimmäisellä viikolla. Aikataulutuksen ja suunnitelman helpottamiseksi 
tuli tehtyä projektisuunnitelma Microsoft Project ohjelmistolla. Projektisuunnitelmaa 
muuttettiin tarvittaessa projektin edetessä. (LIITE 3).  
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6 PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN JA TULOS 
6.1 Alkutiedon hankkiminen WinCC OA & SCADA järjestelmästä 
Opinnäytetyön ensimmäinen selkeä vaihe oli tutustua tulevaan SIMATIC WinCC OA 
& SCADA järjestelmään. Etsiä tästä järjestelmästä kaikenlaista materiaalia, joita oli 
saatavilla internetistä. Tärkein tiedonlähde löytyi Siemensin omalta SIMATIC WinCC 
Open Architecture Portal sivustosta. 
 
• https://www.winccoa.com/  
 
 
Kuva 2, SIMATIC WinCC Open Acrhitecture Portal sivusto. 
 
Tälle sivustolle piti luoda omat henkilökohtaiset tunnukset. Ehtona sisälle 
pääsemiseen oli antaa yrityksen tai vastaavan yhteisön sähköpostiosoite. Portal-
sivuston kautta pääsi käsiksi virallisiin WinCC OA materiaaleihin sekä ohjelmistoihin. 
Salon akkutehtaalle oli valittu ohjelmistoversioksi WinCC OA 3.16. Tämän ohjelmis-
toversion sai ladattua sivustosta ilmaiseksi käyttöönsä. Rajoituksena kuitenkin oli 
ohjelmiston konaisvaltainen käyttö. Virallisen lisenssin puuttuessa ohjelmistoa pystyi 
käyttämään ns. demolisenssin avulla. (SIMATIC WinCC Open Architecture Portal, 
2020). 
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Alkutiedon hankkimisessa tuleva WinCC OA peruskoulutuksen vaatimuslista toimi 
yhtenä tärkeänä vaikuttajana. Koulutuksen osallistumisen edellytyksenä oli asentaa 
ohjelmisto omalle PC:lle. Tämän jälkeen toiveena oli esitetty käydä läpi ohjelmiston 
mukana tulleita harjoitustehtäviä sekä tutustua ohjelmiston sisällä olevaan 
ohjeistukseen. (LIITE 4). 
 
6.2 WinCC OA 3.16 & SCADA järjestelmän koulutus 
Alkutietojen hankimisen vaihe päättyi Siemens AG:n järjestämään maksulliseen kou-
lutukseen Itävallassa. Siemens AG toimi koulutuksen isäntänä heidän toimistora-
kennuksessaan Linz:ssä. Suunnitelmaan kuului kaksi peräkkäin pidettävää koulutusta 
yhteiskestoltaan noin kolme viikkoa. Edellytyksenä toiseen koulutukseen pääsemiseen 
oli ensimmäisen koulutuksen suorittaminen ja tästä sertifikaatin saaminen. 
 
1. WinCC OA Basic Training (19.-23.8.2019, viisi arkipäivää) 
2. SiPlant Basic Training (26.8.-4.9.2019, kahdeksan arkipäivää) 
  
Ensimmäisen koulutuksen pitäjänä oli Itävallassa toimiva yritys nimeltään ETM pro-
fessional control GmbH. Sivustollaan yritys mainostaa tehneensä työtä 30 vuotta 
SCADA järjestelmien parissa. Nykyään ETM on 100%:sti Siemens AG:n 
omistuksessa ja tämä on tapahtunut vuonna 2007. (ETM 2019).  
 
ETM:n tarjoama peruskoulutus (WinCC OA Basic Training) toimii pohjana lopuille 
koulutusmahdollisuuksille. Seuraavassa kuvassa on tuotu hyvin esille, mitkä ovat 
WinCC OA ohjelmistoon ja järjestelmään liittyvät koulutukset. 
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Kuva 3, SIMATIC WinCC OA koulutusmahdollisuudet. 
 
Jälkimmäisessä koulutuksessa isäntänä ja kouluttajana toimi Siemens AG:n oma kou-
lutusvastaava. Kyseessä oli SiPlant niminen koulutus (SiPlant Basic Training). Kou-
lutuksen aikana selvisi, että SiPlant ohjelmisto tarvitsee toimiakseen WinCC OA 
ohjelmiston pohjalle. SiPlant ohjelmisto vastaa nykyaikaista SCADA järjestelmää 
tarjoten laitteistoriippumatonta ympäristöä. SiPlant ohjelmiston avulla mahdollistuu 
tuotannosta tarvittavien tietojen esittäminen ja näyttäminen esimerkiksi selaimen tai 
mobiililaitteen välityksellä. 
 
6.3 Koulutusmateriaalien uudelleen läpikäynti 
Molemmista koulutuksista tuli kotiin tuomisena paljon erilaisia dokumentteja sekä 
WinCC OA että SiPlant ohjelmistoista. Koulutuksissa käytiin molempia ohjelmistoja 
läpi vaihe vaiheelta näitä varten luotujen projektien kanssa. Onneksi tuli koulutuksen 
alussa mieleen, että jotain asioita voisi kirjoittaa talteen muistiinpanoihin. Koulu-
tuspäivät olivat kovatempoisia ja asiaa tuli paljon välillä pelkästään suullisesti 
kerrottuna. Suunnitelmana ja tarkoituksena oli koulutuksen jälkeen käydä kaikki 
vaiheet läpi uudestaan ja muistiinpanot osoittautuivat tärkeiksi. 
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6.4 Kattavan ohjeistuksen tekeminen 
Käytännössä samaan aikaan, kun alkoi koulutusmateriaalien uudelleen läpikäynti alkoi 
myös kattavan ohjeistuksen miettiminen. Miten yhdistää käydyt koulutukset toisiinsa 
miettien samalla Saloon tulevaa WinCC OA & SCADA järjestelmää. Viitteitä Saloon 
tulevasta järjestelmästä tuli jälkimmäisestä koulutuksesta, mutta järjestelmän laajuud-
esta ei ollut vielä tässä vaiheessa mitään käsitystä. 
 
Koulutuksessa käytettiin harjoituksien läpiviemisessä sekä esityksiä että kirjoitettuja 
dokumentteja. Sama näkemys syntyi myös itselle kattavan ohjeistuksen tekemiseen. 
Ohjeistuksien aloittaminen kirjoittamalla dokumenttia tuli aika pian selväksi, että asi-
oiden saaminen kirjoitettuun muotoon tulee olemaan hankalaa. Tämän havainnon 
johdosta kattavaan dokumentointiin otettiin mukaan lisänä kuvallisten esityksien 
tekeminen. Esitykset tehtiin PowerPoint ohjelmistolla (LIITE 2). Näitä molempia 
dokumentointitapoja hyödyntäen kattava ohjeistus tulee todennököisesti onnistumaan. 
Tällä ajatuksella ja tavoitteella mentiin kattavan ohjeistuksen tekemisen kanssa lop-
puun asti. 
 
6.5 Vanhan SCADA-järjestelmän toiminnallisuuden selvittäminen 
Uudenkaupungin autotehtaalla on käytössä SCADA, joka on suunniteltu ja toteutettu 
tehtaan omien tarpeiden mukaisesti. Tällä SCADA järjestelmällä ollaan suoraan 
yhteydessä tuotannon palvelulogiikoihin, joista haetaan haluttuja tietoja näytettäväksi 
lähes reaaliaikaisesti päivittyvälle http-sivustolle. Http-sivustolla näkyvät tiedot antaa 
tuotannosta reaaliaikaisen kuvan hälytyksineen koko tuotannosta. 
 
Tuotannon osittaiseen ohjaamiseen ja sieltä saatujen tietojen seuraamiseen tarvitaan 
monenlaisia laitteistoja sekä järjestelmiä. Karkeasti sanottuna laiteläheisimmät järjest-
elmät on toteutettu Siemensin eri tuoteperheen PLC palvelulogiikoiden avulla. Näiden 
palvelulogiikoiden päälle, tuotannon osittainen ohjaus ja tietojen yhdistäminen to-
teutetaan Siemensin WinCC TIA portal v15.1:n avulla. Tämä puolestaan on 
yhteyksissä eteenpäin aina tietokannoista http-sivustolla näkyviin tietoihin. 
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Autotehtaan SCADA:ssa on otettu huomioon vuorotyön vaihtelut, kuten lakisääteiset 
tauot ja lounasajat sekä työvuorojen vaihdot, lomat jne. Järjestelmän avulla voidaan 
automaattisesti aikaa seuraamalla tehdä tuotantoa koskevia pysäytyksiä ja laitteiden 
sammutuksia ja myös näiden käynnistämisiä sekä esivalmisteluita. Yhtenä esimerk-
kinä esivalmistelusta voitaisiin sanoa erikoisliimojen lämmitys, joka on pakollinen 
toimenpide ennenkuin näitä voidaan käyttää. Järjestelmän tietäessä milloin tauko on 
päättymässä on liima valmiina käyttökunnossa, kun tuotanto taas lähtee tauon jälkeen 
pyörimään. 
 
6.6 Tulevan käsikirjan sisällön ja ulkoasun suunnittelu 
Käsikirjan sisällön ja ulkoasun suunnitteluun vaikutti monta tekijää. Yhtenä näistä oli 
toive saada aikaiseksi käsikirja, jossa olisi sekä suomen- että englanninkielinen teksti 
vierekkäin. Tämä oli koettu yrityksen osastolla hyväksi ja tässäkin käsikirjassa se ha-
luttiin ottaa käyttöön. Tässä käsikirjassa otettiin uutena lisäyksenä pienet maakohtaiset 
ikonit, joilla helposti näkee mitä kieltä kyseinen teksti edustaa. (LIITE 1). 
 
Toisena merkitsevänä asiana oli ottaa käyttöön yrityksen virallinen dokumentoinnin 
tarkoitettu pohja. Tässä dokumentissa olleet säädöt eivät sopineet suoraan tämän 
käsikirjan tekemiseen, mutta pienillä muutoksilla edellä mainittu toive pystyttiin to-
teuttamaan. Lopputulos käsikirjan sisällöstä ja ulkoasusta on nähtävissä liitteessä 1.  
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7 PROJEKTIN ARVIOINTI JA PÄÄTTÄMINEN 
 
Tässä kappaleessa yhdistyy opinnäytetyön onnistumisen pohtiminen, mitä ongelmia 
tuli vastaan matkan varrella ja mikä on opinnäytetyön tulevaisuus jatkossa. Täällä 
mainitut asiat eivät ole loogisessa järjestyksessä, mutta asiat jotka ovat täällä niillä 
suuri merkitys kokonaisuuteen. 
7.1 Työmäärän arvioiminen 
Työmäärä nähtiin jo opinnäytetyötä aloittaessa haastavana. Uusia opeteltavia asioita 
olivat mm. WinCC OA 3.16 sekä SiPlant ohjelmistojen opettelu. Ohjelmistojen käyt-
tämiseen ja opetteluun meni paljon aikaa ja vieläkin on asioita käymättä läpi. 
Työmäärää oli vaikea arvioida, koska opinnäytetyön alussa ei ollut käsitystä, miten 
suurista ohjelmista on kyse. 
 
7.2 Tavoitteissa ja aikataulussa pysyminen 
Kappaleessa 3.2 Käsikirjan tarkoitus ja tavoitteet oli kerrottu muutamia kohtia, joita 
opinnäytetyöltä odotettiin. Ensimmäisenä näistä oli kattavan dokumentaation tekemi-
nen Saloon tulevasta järjstelmästä. Tässä haasteessa onnistuttiin osittain. Paljon jäi 
kuitenkin asioita vielä käymättä läpi, joista isompana ongelmana oli puuttuva doku-
mentaatio. 
 
Toisena asiana oli järjestelmän käyttöönotto, joka jäi toteutumatta. Ensimmäinen 
ilmoitus toimittajaltamme ohjelmiston valmistumisesta otettiin vastaan tiistaina 
7.1.2020. Ennen järjestelmän käyttöönottoa, toimittaja vaatii, että heidän järjestämään 
käyttökoulutukseen osallistutaan ensin. Tämä ajankohta on vielä sopimatta. 
 
Ohjeistus tulevaisuuden tarpeita varten oli kolmantena kohtana. Tämä asian etenemi-
nen olisi vaatinut edellisen kohdan käyttöönoton toteutumisen. Tämä on kuitenkin yksi 
asioista, jota pitää pohtia tulevaisuudessa. 
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Lessons Learned parannusehdotuksiin liittyen, yrityksen arkistosta ei löytynyt kirjauk-
sia SCADA järjestelmälle. Ainoa asia, joka löytyi oli tulevan käsikirjan toive saada se 
aikaiseksi kaksikielisenä (suomi ja englanti). Tämä asia toteutui. (LIITE 1). 
 
Järjestelmän käytettävyys oli yhtenä aiheena. Tähän osittain liittyen toimittajalla oli 
suuria vaikeuksia saada yhdessä Saloon tehdyssä auditoinnissa suorituskykyä kohdil-
leen. WinCC OA serverin ja ohjelmiston käynnistyttyä, suorituskyky nousi ilman 
kuormaa 90% tasolle prosessorien osalta. Tämän asian selvittelyyn meni kaksi päivää 
aikaa, mutta lopulta siihen löytyi ratkaisu. Tämä osaltaan viivästytti ohjelmiston lopul-
lista valmistumista. 
 
Viimeisenä kohtana on kysymys aikataulusta pysymisestä. Lyhyesti vastattuna tavoit-
teet eivät täyttyneet ja tähän löytyy useita syitä. Matkan varrella esimerkiksi koulu-
tusmateriaalien uudelleen käynti vei enemmän aikaa kun oli suunniteltu. Toisena 
mainittavana tekijänä oli lisenssiongelmat, joka vaikutti myös koulutusmateriaalien 
läpikäymiseen varattuun aikaan. Syytä en tiedä, mutta ohjelmiston toimittaja tuntui 
olevan lisenssien kanssa pitkään harkitsevainen. Uuden lisenssin tuleminen kesti 
useita viikkoja. 
 
7.3 Suurimmat haasteet käsikirjaa tehdessä 
Yksi suurimmista haasteita käsikirjaa tehdessä oli tiedon puuttuminen, miten WinCC 
OA ohjelmiston ja SiPlant ohjelmiston konfiguroinnit pitää tehdä. Virallisista 
ohjelmistojen ja dokumenttien lähteissä tätä asiaa ei ole kerrottu. Toimittajalta kysyt-
täessä asiaa parikin kertaa sai vastauksena, että kaikki asiat on kerrottu em. lähteissä. 
Onneksi SiPlant koulutuksen alussa käytiin läpi miten WinCC OA ja SiPlant ohjelmis-
tot tulee konfiguroida, jotta ne saa toimimaan oikein. Salon WinCC OA serverillä oli 
samankaltaisia konfigurointeja olemassa. Toimittajalta kun tätä asiaa ei saatu vah-
vistettua oltiin tämän asian suhteen arvailujen varassa. 
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Toinen mainittava haaste käsikirjan tekemiselle oli, miten kattava materiaali saisi ai-
kaiseksi. Tämä asia oli pitkään työn alla, kunnes siihen tuli hyvä ajatus. Ratkaisuna oli 
tehdä kaiken kasaava dokumentti, joka on mukana tässä opinnäytetyössä liitteessä 1. 
Tämän dokumentin apuna toimii PowerPoint esitys, jossa käytiin läpi hankalampia 
asioita, joita oli helpompi esittää kuvin ja tekstein (LIITE 2). Dokumentissa kerrottaan 
tarkemmin, mistä tarvittavat tieto löytyy. Tämä oli yksi asioista, joka näyttäisi onnis-
tunteen kohtailaisen hyvin. 
 
7.4 Asioita jotka jäivät toteutumatta 
Käsikirjan sisällön suurimpana asiana toteutumatta jäämiseen oli se, että ei kerennyt 
päästä näkemään miltä Saloon asennetun WinCC OA serverissä olevan projektin 
sisältö olisi näyttänyt. Alkuperäisenä ajatuksena oli tuoda kaikki WinCC OA serverillä 
olleet ohjelmiston osat käsikirjaan tietoon, mitkä olisivat otettu käyttöön Salossa. Si-
Plant ohjelmiston toiminallisuuksien mukaan ottaminen jätti tarpeettomaksi osan 
WinCC OA ohjelmiston osista. Tämä olisi ollut yksi kohdista, joka olisi tullut 
kirjoitettua dokumenttiin. 
 
Yrityksen opinnäytetyölle varattuun aikaan jäi paljon puuttumaan asioita. Tämä on 
yrityksessä ehdottomasti yksi tulevaisuuden asioista, jotka laitetaan kuntoon heti kun 
WinCC OA & SiPlant asiat ovat kunnossa.  
 
Mainitsemisen arvoista on myös se, että ei päässyt näkemään käytännössä miten eri 
tuotantoa analysoivat mittarit toimivat. Viitteitä näistä mittareista sai ensimmäisen 
kerran, kun kuuli toimittajalta SiPlant ohjelmiston valmistuneen. Opinnäytetyölle 
varatun ajan viimeisinä päivinä pääsi katsomaan Salossa, miltä SiPlant ohjelmiston 
käyttöliittymä näyttää. Täältä otettuja kuvakaappauksia löytyy yrityksen käsikirjasta. 
(LIITE 1). 
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7.5 CONTROL programming (ohjelmointi) 
Yhtenä suurena yllätyksenä tuli se miten paljon WinCC OA järjestelmässä oli ohjel-
mointia vaativien scriptien tekemistä. Scriptejä tarvitaan WinCC OA & SiPlant 
ohjelmistojen konfigurointiin sekä UI:n ja tietokannan välisiin toimintoihin. Scriptejä 
tarvitaan lähes kaikessa. 
 
Esimerkkinä mainittakoon käyttöliittymässä mahdolliset toiminnot, joita käyttäjälle 
tarjotaan. Käyttäjän tekemät toimintojen vaikutukset toteutetaan scripteillä. Mikäli 
toiminto vaikuttaa tietokannassa olevaan muuttujaan arvoon, scriptin avulla muodos-
tetaan signaali Event Managerille (EV). Tämä on WinCC OA ohjelmiston ns. pääman-
ageri, jonka kautta kaikki signaalit kulkevat. Ennenkuin signaalin toivomat muutokset 
näkyy tietokannassa, pitää tätä varten luoda scripti, joka ottaa signaalit kiinni. 
Seuraava kuva antaa vähän viitteitä siitä, minkälainen rakenne WinCC OA eri manag-
erien välillä on. 
 
 
Kuva 4. WinCC OA Managerien riippuvuudet. 
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7.6 Omat arviot opinnäytetyön onnistumisesta 
Omasta mielestä opinnäytetyö oli yksi haastavimmista tehtävistäni vaikka se alussa 
tuntui kevyen oloiselta. Onnistumisen suhteen olisi toivonut, että aikaa olisi ollut vielä. 
Sekä opinnäytetyön sisältö että yritykselle tehdyt kattavat ohjeistukset olisivat tarv-
inneet vielä lisää materiaalia sekä aikaa. 
 
Käsikirjan rakenne, joka lopulta tuli saatua kuntoon oli omasta mielestä onnistunut. 
Englannin- ja suomenkielinen teksti tulivat toivotusti rinnakkain. Lisäksi viitaukset 
kuvallisiin ohjeisiin lisää tietoa vaativien kohtien selkeyttämiseksi, osoittautuivat 
toimivaksi ratkaisuksi. Näiden pohjalta on hyvä jatkaa asioiden viemistä eteenpäin jat-
kossa.  
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Kuva: Projektisuunnitelma. 
 
 LIITE 4 
WinCC OA koulutuksen alkuvaatimukset: 
 
 
